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Para ti, muso inolvidable.
Hay sensaciones (pie son sueños.Qiie oatpan com.o una niebla toda la extensión del espíritu,
que no d^an pensar, que no dejan hacer,
que no deqan claramente seo:
Como si nohubiésemos dormido,
sobrevive en nosotros algo del sueño.
Fernando Pessoa,El libro del desasosiego.
BEtmiABALESTRA
Un día
una isla
Rodeada de sines
sin lazos
sm tiempo
sin culpas
sm límites.
BERTIU lí-aESTILV
Sueño
Buscaba el desierto ynos cubrió la niebla.
Emprendimos viaje de charlas y risas;
miradas de viento
llevaron la alfombra por áureos trigales
hasta aquel refugio,
mi amor; fue perfecto.
Del mundo real
llegó el ruido
-equívocos, normas y temores-
estallido de uranio
asoló ese mundo consti'uido con versos.
Volviste a tu rosa
yo, a las cosas serias, chez les grandes personnes.
BEimUB-U-ESTRA
Si igual que en Jericó,
al gritar el alma
caen pulverizados los muros del tiempo
y en vapor tornase tu calor el llanto que mi
pecho inunda
entonces,
quizás otro instante eterno,
volverá la niebla a ser nuestro lecho.
BERTIW BAÍ.ESTRA
Espejismo
No sé
si en verdad
existes
o eres
parte de mis sueños.
cO es en medio de tus noches donde
a veces
tú me inventas?
BERTIU DALESTRA
Sabores
sueños
como en amores
hay dulces
y amargos.
Algunos que son de fuego
dejan
al irse
huella.
ÜEBTHA BALESTIU
Extravío
Ya no encontré en tus ojos
el largo camino hacia el alma sensible
que antes me inspirara;
ya no me anunciaron
la otra mitad
de ese algo que me estremece en tu presencia.
Aliora parecen mirar
solamente
hacia un espejo.
BERTH,\ BALESTRA
Conjugación imposible
Xe hubiera amado en secreto
sin exigencias
ni tiempo
O habría gritado a los vientos
el encuentro
de dos fuegos
Hubiera escrito mil libros para contar nuestra
historia
me habría tornado en poeta y dedicado mil
versos
exaltado la locura a través de mil ensayos
Habría rejuvenecido
sin cirugías.
sólo besos
BEimuavLESTIU
Te hubiera dejado exhausto
con el calor de mi cuerpo
dentro de mí habrías hallado
un nuevo camino al cielo
Hubiera arriesgado todo:
la estabilidad
y el alma
el buen nombre
y los afectos
Habría volado contigo hasta la cima del mundo
para caer luego juntos al fondo de los avernos
Si tú,
hombre de otro mundo,
no hubieras sido
humo
y nada.
BERmv auEsnu
Monólogo
Me fui hasta un desfiladero
a gritar
cuánto te extraño
a ver si del eco
escucho
eso que tú
aún callas.
BERTHiVBALESTÍW
Círculo
Si dormir es un largo gemido
un andar
sm camino
si acechan los sueños glorias imposibles
torturas
sin tiempo
donde la esperanza de una nueva aurora
mantiene el aliento
despertar, entonces
será la antesala
de otro grito
eterno.
BERTUA Il\LESm\
Nonato
Tu dulzura
prolonga la agonía
de este tú yyo
aborto
de nosotros.
DERTIU BALESTRA
Amargura
Mezclé el sabor del desencuentro
con el café
y espero, mientias
que acabe de morir de viejo
este deseo
y pueda sepultarlo
en el vacío
que dejas.
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